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Segons Arturo Masriera, «el último capitán negrero de nuestro
litoral fue el famoso Pigat, de Vilasar de Mar». Aquesta afir-
mació la va fer l’any 1925 en un article escrit a La Vanguardia
que després va incloure al seu llibre Oliendo a brea, publicat
l’any següent. El Pigat era Pere Mas i Roig (1819-1866), un
marí d’aquella població format a l’Escola Nàutica del Mas-
nou. Arturo Masriera, com a prova de la seva activitat negrera,
va fer un succint relat de la seva última expedició en recerca
d’esclaus. «Era pocos años antes del destronamiento de Doña
Isabel II, y se propuso a cargar negros al Africa y conducirlos
a Cuba nada menos que en buque de vapor, ya que el problema
de la mayor rapidez del viaje era el alma del negocio. Así lo
hizo, gastando una gran suma para el flete de la nave. Llegó
a las playas africanas en donde le aguardaba ya el cacique
agente reclutador, o cazador de la negrada. Disponíase a echar
lanchas al agua para tomar la carga, cuando apareció en el
horizonte un vapor inglés formidable. No tuvo más remedio
el Pigat que levar áncoras en seguida, y huir a todo vapor, re-
nunciando el negocio. Esta fue la última expedición negrera
de Cataluña, providencialmente frustrada».1
Trenta anys després, Lluís Guardiola, en el llibre Sant Joan
de Vilassar publicat el 1955, va recollir aquest relat, però no
per confirmar-lo sinó per negar-ne la veracitat. Segons ell,
«un senzill examen d’aquesta prosa ens faria veure com tot
el què s’hi diu no és més que simple literatura. Però per a
desmentir aquesta nota gens falaguera, és suficient senyalar
el cas de què el Pigat morí abans del destronament d’Isabel
II; per consegüent resulta absurd atribuir-li, en tal època, una
expedició de “xocolata”». Però Lluís Guardiola va acceptar
que el Pigat podia qualificar-se com a famós. Segons ell,
«real ment ho era. Audaç fins l’inversemblant, se li atribuïen,
també, alguns fets en els quals no hi havia participat, com
aquest de la darrera temptativa d’una expedició negrera que
ningú ha sabut precisar en cap detall. En la història del Pigat,
tot i separant-ne la mitologia que l’envolta, s’hi troben accions
temeràries i fantàstiques, d’una valentia incommensurable.
Visqué al carrer de Sant Andreu en una casa en el seu temps
luxosa. La vida del Pigat fou densa, especialment en contra-
bans i tràfec d’or i altres metalls de valor, burlà tota mena de
vigilàncies i alguns dels seus viatges podrien dir-se de lle-
genda. El Pigat fou un producte típic de l’època: un personatge
fabulós, temut i admirat alhora, a tot arreu».2
No és gens estrany, doncs, que, atenent aquest relat, l’any
1998 el poble de Vilassar de Mar decidís que els gegants des-
tinats a animar les festes populars representessin el Pigat i la
seva parella Lucía. Damià Bas en va contar la història més
popular i atractiva:3 «En un dels seus llegendaris viatges, el
Pigat va recalar en un port de les Antilles. Els negocis naviliers
el varen dur al palau del governador de l’illa, on va conèixer
i es va enamorar de la filla del representant reial. Tant es va
encaterinar amb aquella xicota que es proposà endur-se-la
amb ell. A punt de salpar, segrestà la noia i se l’endugué a
bord. En notar el governador que la noia havia desaparegut
del palau, sospità sense dubtar gens ni mica del Pigat, de qui
coneixia la intrepidesa i la fama de faldiller. Amb un escamot
de la seva guàrdia arribà a temps a port, pujaren a bord i pro-
cediren a un rigorós escorcoll de tota la nau, sense cap resultat
positiu. El governador va haver de reconèixer que la seva sos-
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pita no era fonamentada, i deixà que el veler del Pigat llevés
ancora. En realitat la Lucía sí que era a bord, i si no varen
poder descobrir-la fou perquè el murri del capità havia embo-
licat la noia amb una vela i l’havia hissada al capdamunt del
pal major. De les tantes aventures del Pigat, sembla que aquesta
és la més sonada. I com que les llegendes, les històries trans-
meses de boca en boca, solen ser realitats més o menys des-
virtuades i inflades, podem considerar que potser no va passar
en un port antillà, o potser la noia no era precisament filla –ni
esposa– de cap governador…».
En realitat, a Catalunya es disposa de molt poca informació
sobre els marins que es dedicaven al tràfic d’esclaus. Possi-
blement, no perquè aquesta informació s’hagués destruït,
llençat a la paperera o cremat en una foguera, sinó perquè
l’activitat negrera dels marins no s’explicava als de casa.
Transcorria en altres continents, i allà es quedava. No obstant
això, l’activitat dels negrers va quedar recollida en llibres es-
crits per viatgers britànics que narraven com era l’exòtic i
malsà continent africà, en cartes i diaris de missioners cristians
que volien portar les ànimes dels pagans al cel i, sobretot, en
els comunicats oficials britànics, impresos i enquadernats cu-
rosament, per donar-los a conèixer als membres de les cam-
bres dels Comuns i dels Lords. De tota aquesta informació es
pot obtenir un cert coneixement de com es van dur a terme
moltes expedicions negreres. Entre elles, l’expedició de «xo-
colata» que va desmentir Lluís Guardiola després d’haver-la
citat Arturo Masriera.
El Cicerón va ser un veloç vapor construït a Cardiff. Julián
Zulueta, el conegut negrer basc establert a Cuba, n’era el
propietari majoritari. Josep Carreras, fill de Mataró, també
participava en la propietat.4 Va sortir de Cadis, capitanejat
per Pere Mas, el Pigat, el 24 d’octubre de 1864, o sigui,
quatre anys abans del destronament d’Isabel II. Va dir que
salpava cap a Matamoros (Mèxic), però en realitat ho va fer
cap al golf de Benín, que coneixia bé, ja que s’hi havia arribat
en expedicions anteriors. Es va apropar un parell de cops a la
costa però, perseguit per creuers britànics, va veure que era
impossible embarcar esclaus en aquell punt. Va decidir, lla-
vors, salpar cap al riu Congo a buscar-ne. Era més lluny,
però, possiblement, hi hauria una menor vigilància per part
dels creuers britànics.
El 24 de novembre, davant de la desembocadura del riu
Congo, el Pigat va enviar un bot a Muanda per concertar
l’embarcament d’esclaus amb un agent negrer. Però en ser
descobert pel creuer britànic Snipe, va haver de fugir ràpida-
ment i abandonar el bot, deixant els tripulants a la seva sort.
Malgrat aquest incident, el Cicerón va continuar rondant da-
vant de la costa per aconseguir una altra oportunitat per em-
barcar esclaus. Però, de nou, va haver d’escapar dels creuers
britànics. Aquest cop, de l’Archer.5
Mentrestant, el Griffon, un altre creuer britànic, va trobar i
detenir el bot abandonat quan intentava retrobar-se amb el
Cicerón. Els britànics, per l’interrogatori practicat als tripu-
lants del bot, van assabentar-se que Pere Mas havia decidit
abandonar la costa si no podia aconseguir ràpidament esclaus,
ja que el vaixell anava curt de carbó6 i, per culpa d’una avaria
a l’arbre de transmissió de la maquinària del vapor, podia
anar, com a màxim, a una velocitat de 10 nusos.
No obstant això, el Cicerón encara va tornar a ser vist per
l’Snipe el 9 de desembre. Davant d’aquest panorama, el Pigat,
sense haver pogut establir contacte amb el bot que havia
abandonat, i desconeixent que aquest havia estat detingut
pels britànics, va decidir deixar la costa africana i dirigir-se
cap a Cuba sense càrrega i amb els rastres d’haver rebut una
canonada. Probablement aquesta expedició del Cicerón va
ser l’última que va fer el Pigat amb l’objectiu de traficar amb
esclaus, i es correspon amb la mencionada per Arturo Mas-
riera. Ho fa creure tant la davallada que en aquells moments
va tenir l’activitat negrera per la persecució establerta com la
mort del mateix Pigat a l’abril de l’any següent (1865).
Pere Mas va compaginar l’activitat negrera amb la política.
Possiblement va fer molts viatges com a negrer però només
ens consten els que els britànics van detectar. A banda de
l’expedició del vapor Cicerón, es coneixen les de la goleta
Matilde7 el 1837, del falutx Pepito8 el 1844, del també falutx






















Una vinyeta de la història dibuixada d’En Massagran i els negrers
de Ramon Folch i Camarasa i Josep Maria Madorell i Muntané, en
la que es dona vida al Pigat. R. Folch i Camarasa: En Massagran i
els negrers. Editorial Casals, Barcelona. 2010.
sí, mai no el van atrapar, malgrat haver passat per circums -
tàncies difícils i fins i tot rocambolesques.
La pràctica de l’activitat negrera va ser bastant estesa entre
els marins catalans. Només cal fixar-se en els cognoms dels
capitans dels vaixells capturats pels britànics. Van fer expe-
dicions en què la cobdícia, la crueltat, la corrupció, la misèria,
la traïció i el fracàs es barrejaven amb l’audàcia, les malalties,
la mort, la camaraderia i l’èxit. Només aquests últims trets
de les històries han arribat aquí per crear una atractiva lle-
genda. El que cal, ara, és posar fi als balls del gegant Pigat i
potser també a les historietes dibuixades que juguen ambi-
guament amb ell. Avui ja no es pot al·legar, com va afirmar
Lluís Guardiola, que ningú ha sabut precisar amb detall la
seva activitat negrera. No és acceptable el tractament anec-
dòtic, exòtic i valerós que es dona sovint a l’activitat negrera
dels nostres avantpassats. Possiblement el Pigat no era, com
escrivia Lluís Guardiola, un personatge fabulós, temut i ad-
mirat, sinó un capità negrer com els que, l’any 1844, descrivia
el marí de guerra espanyol Baltasar Vallarino:11 «La genera-
lidad de los Capitanes africanos son fanfarrones, vanos y
orgullosos, teniendo la infundada fantasia de que solo por
ser negreros superan en merito a los Capitanes del licito co-
mercio. Su cerebro cargado de viento ecsije que sus subal-
ternos los mire como á Dioses; pretendiendo ser entendidos
por miradas, y obedecidos con una humildad que dejenera
en bajeza».
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